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1. MARCO REFERENCIAL 
 
1.1. Bases normativas 
La presente guía propone procesos de gestión del aprendizaje, en el marco de las asignaturas 
del plan de estudios del currículo de la carrera de Enfermería. 
Se ampara en: 
 Ley 30220, específicamente en el artículo 87; numerales 87.2; 87.4; 87.5;y 87.9;  
 Estatuto de la UNSA;  
 Reglamento Interno General de la misma universidad; 
 Reglamento de la Facultad de Enfermería 
 
1.2. El Modelo Educativo de la Facultad de Enfermería 
El Modelo Educativo de la Facultad de Enfermería, concordante con el de la Universidad 
Nacional San Agustin, preceptúa la formación de sus estudiantes basada en competencias, como 
vía para la formación integral de las estudiantes. 
Cabe enfatizar que tal concepción es precriptiva, en el sentido de imperativo que la Escuela tiene 
que cumplir. Por tanto, el planteamiento de formar profesionales con estrategias y propósitos 
competenciales no tiene carácter proyectivo, es decir de realización en un futuro no precisado; 




1.3. El currículo y plan de estudios de la carrera 
Estos instrumentos son los referentes inmediatos de cada asignatura en  particular.Ellos 
establecen la ubicación de la asignatura en el área curricular de pertenencia, por lo que la 
asignatura es una vertiente que contribuye a los propósitos del área curricular y participa de 
su naturaleza. 













                




 Bases referenciales de Guía Metodológica de la gestión del aprendizaje 
 
 
2. RUTA METODOLOGICA 
 
2.1. Actividades previas 
Designado el/la docente o equipo docente de la asignatura es recomendable cumplir con las 
siguientes actividades preparatorias: 
1) Revisar el currículo de la carrera, ubicando y contextualizando la asignatura a conducir 
en el correspondiente periodo lectivo. 
2) Indagar los antecedentes del desempeño académico de los estudiantes usuarios de la 
asignatura: nivel de rendimiento y comportamiento. 
3) Recursos de la universidad y/o comunidad para el desarrollo de la asignatura 
4) Estudiar el currículo: área de ubicación de la asignatura y en el mismo. Interpretar la 
razón o sentido de la asignatura como parte del módulo y área curricular de pertenencia; 
ubicación y relaciones en la malla curricular. 
 
2.2. Planeamiento instruccional 
2.2.1. Diseño del sílabo 
El sílabo se materializa formalmente en un esquema de presentación, el mismo que 
debe tenerse en cuenta; aunque el diseño del silabo no consiste en rellenar un 
esquema o formato. Es sí un trabajo de ingeniería humana, un proceso reflexivo de 
análisis, evaluación y toma de decisiones. 
GESTION DEL APRENDIZAJE 
BASE LEGAL MODELO EDUCATIVO 
FACULTAD 
ASIGNATURA 
PLAN DE ESTUDIOS 
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1) Justificar y fundamentar la asignatura en el proceso de formación profesional. 
Una asignatura se fundamenta identificando el objeto de estudio y/o 
intervención que se aborda en tal asignatura; y se justifica esclareciendo cómo 
tal asignatura contribuye a la formación del profesional. 
 
2) Formulación de competencia(s) terminal(es) de la asignatura, contribuyentes a 
la correspondiente competencia (s) de egreso. 
Las competencias terminales de asignatura mínimamente describen el 
desempeño observable esperado del estudiante, como efecto de haber 
cursado tal asignatura 
El desempeño observable será evidencia razonable de dominio de información, 
destrezas de actuación operativa- operacional y estados afectivos 
correspondientes (sensibilidad, afectos, empatía,  asertividad,etc) 
 
3) Desagregración de la competencia terminal en competencias de menor 
complejidad. 
La desagregación puede efectuarse por la vía de simplificar la conducta o 
desempeño enunciado en la competencia terminal; o por la simplificación de 
los contenidos; o por ambas vías. Ejemplo 
Competencia 1: Participa en el cuidado de la salud y desarrollo de la familia 
y la comunidad con enfoque multidisciplinario e intersectorial acorde a las 







 Elabora planes 
 Cuidado de la salud 
 Desarrollo de la familia 
 Desarrollo de la comunidad 
 Enfoque multidisciplinario e 
intersectorial 
 Políticas públicas 
 Modelo de atención de la salud 
 
En base al análisis de la competencia terminal (o terminables) , se formulan 
las competencias subordinadas. Para el  caso anterior: 
C1: Planifica el cuidado de la salud de la familia y comunidad de acuerdo a 
normas vigentes 
C2: Elaborar planes específicos de prevención y promoción de la salud familiar 
y de la comunidad, concurrentes al desarrollo integral. 
4) Determinación de cuadro de unidades 
Considerando el número de semanas efectivas de trabajo del periodo 







N° Denominaciòn de  Unidad Inicio Término 





5) Programación de Unidades 
     La unidad será programada formulando las siguientes previsiones: 
 Denominación 
 Duración con indicación de fechas de inicio y termino 
 Objetivos de aprendizaje 
 Proceso de desarrollo 
 





    
    
    
 
 Evaluación del aprendizaje (Evaluación sumativa) 
Semana Procedimiento Instrumento 
   
 
 
6) Establecimiento de normas de evaluación 
Se referirán las normas que regulan la evaluación del aprendizaje en la 
asignatura, concordantes con el reglamento de evaluación de la Universidad 
y Facultad. 
Asi mismo se precisará el procedimiento de obtención de los promedios por 
unidades y el promedio general de asignatura.  
 
7) Cierre del silabo 
El diseño del silabo culmina con: 
 Previsión de servicio de consejería: Señalamiento de días, horas y lugar 
para atención del estudiante; en el ámbito del recinto universitario. 
 Bibliografía para la asignatura, al estilo o  modelo de cita 
convencionalmente establecido por la Facultad/Universidad. 
 
2.2.2. Organización  para la ejecución  
Diseñado el sílabo debe procederse, antes de iniciar la realización de las actividades 
con los estudiantes, a garantizar la disposición oportuna de los recursos implicados 
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en la realización de lo previsto en el sílabo: medios y materiales, servicios 
(transporte, por ejemplo); mediante coordinaciones intra y extra institucionales, las 
que se proyectarán permanente y oportunamente. 
 
2.3.Dirección del aprendizaje 
El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla en una secuencia de etapas:  
 Motivación;  
 Presentación-adquisición de contenidos;  
 Practica- supervisiòn;  
 Evaluación- rendimiento. 
Esta secuencia es cíclica durante el desarrollo de la unidad, siendo factible que para cada una 
de las etapas se dedique una o más clases; como también en una determinada sesión se 
cumpla la secuencia total. 
En este proceso  el docente desempeñará doble rol: presentador de contenidos; y director u 
orientador del aprendizaje. 
En el primer rol, el docente es una fuente de información, expositor de contenidos. En el 
segundo rol, es una fuente de estímulos, orientador de las actividades  a través de las cuales 
los estudiantes vivencian las experiencias  formativas. 
2.3.1. Motivación 
Proceda a suscitar el interés, la curiosidad y el impulso de los estudiantes, recurriendo 
a técnicas diversas: 
 Relacionar el tema o asunto, materia del aprendizaje, con situaciones o hechos 
de la vida o experiencia de los alumnos; o con conocimiento previamente  
ganados (“saberes previos”), con lo que el tema por aprender adquiere sentido 
o significatividad personal. 
 Comentar asuntos, o  hechos de actualidad en la opinión pública y vinculan- 
los con la materia por estudiar. 
 Señalar como el tema por abordar es útil para el desempeño personal y 
profesional, o para facilitar el estudio de otras materias o cursos. 
La motivación del estudiante implica su energización y disposición para el trabajo en la 
clase, es lo que tradicional y metafóricamente se conoce como “despertar el interés”. 
2.3.2. Adquisición de contenidos 
Los “contenidos” aluden a los saberes denominados conceptuales, procedimentales, 
afectivos. Correlativamente a la adquisición de los contenidos corresponde la 
presentación de los mismos. 
 La presentación es responsabilidad del docente, tradicionalmente la presentación 
ha corrido a cargo del profesor mediante exposiciones orales con apoyo de medios 
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auxiliares; forma que aún se sigue  utilizando con mayor o menor frecuencia; 
exposición a la que se le denomina el “discurso didáctico”. Un aspecto favorable 
de esta forma de presentación es la cobertura considerable de los contenidos en 
tiempo relativamente corto; el aspecto desfavorable es la actitud pasiva del 
estudiante con preponderancia de la recepción y memorización. La forma 
expositiva- magistral requiere de un docente ampliamente conocedor del tema  y 
con gran habilidad comunicativa, incluyendo sus habilidades operativas con los 
recursos auxiliares. 
 
 Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX surgió en Europa y América del 
Norte una corriente de pensamiento y actuación didáctica denominada “Escuela 
Activa”, en cuyo marco se propusieron forma caracterizadas por el énfasis puesto 
en la participación activa de los estudiantes en su  aprendizaje, en que éstos, bajo 
orientaciones del docente “descubren”, “construyen” o “reconstruyen” los 
contenidos trabajando individual o grupalmente; en este modelo el docente no es 
expositor de contenidos, es si un suministrador, administrador de estímulos y 
recursos didácticos. 
 
 Sin embargo, la enseñanza- aprendizaje de habilidades o destrezas motoras 
requiere el modelo de la demostración práctica por parte del docente, así el 
aprendizaje de tareas o cumplimiento de funciones que demandan destrezas 
manuales y de inter-acción agente –paciente, demanda instrucciones precisas 
claras al tiempo de la demostrarán didáctica por el profesor. 
 
 Por otra parte la enseñanza- aprendizaje de comportamientos socialmente 
deseables se cumple a través de los modelos que debe encarnar el profesor 
(pedagogía del buen ejemplo), las proyecciones tipo socio-drama, el análisis de 
casos, la auto reflexión y reflexión grupal. 
 
2.3.3. Actividades de aplicación y transferencia 
Los contenidos adquiridos inicialmente por los estudiantes se extinguen si tal 
adquisición  no se consolida en las estructuras mentales de los mismos; para ello 
requiere de práctica y transferencia. 
 
La aplicación refiere el ejercitamiento  de la habilidad, destreza, actitudes, 
conocimiento en condiciones similares en las que se adquirieron; la transferencia es la 
aplicación en circunstancias o situaciones nuevas. Ejemplo: 
1) Aplicación: Simulación de entrevista a familia: en aula y con compañeros de clase. 
2) Transferencia: Realización de entrevista a familiar de una comunidad específica. 
       2.3.4. Actividades de supervisión docente 
Simultáneamente a las actividades de aplicación ejecutadas por los estudiantes, le 
corresponde al docente supervisar el desempeño del estudiante, es decir observar, 
evaluar, e impartir las orientaciones consecuentes. 
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Preferentemente el docente utilizará una hoja o ficha  de observación. Esta es un 
documento, a manera de lista de cotejo, en que se anota el desempeño del estudiante. 
2.4.Evaluaciòn sumativa del aprendizaje 
Concepción de evaluación 
a) Definición conceptual:  Asignación de valor mediante símbolos numéricos o literales a 
objetos, personas, hechos o procesos, según reglas. 
 
b) Definiciòn operacional: Proceso de planeamiento, instrumentación y obtención de 
información útil y relevante en que apoyan un juicio de valor sobre un objeto, hecho, 
proceso o acontecimiento, como soporte de una decisión sobre el mismo. 
 
c) Evaluación formativa y evaluación sumativa: 
La evaluación del aprendizaje es formativa cuando la decisión consecuente es mejorar  
el proceso enseñanza- aprendizaje; y es sumativa cuando la decisión consecuente es la 
aprobación o desaprobación del estudiante. 
Proceso de evaluación del estudiante 
2.4.1. Diseño: Significa plan de evaluación del aprendizaje. Se sugiere que debe referir: 
 Datos de identificación necesarios 




Información  Procesamiento Informe 




     
 
2.4.2. Instrumentación: Es la tarea de construir el/los instrumentos de recojo de datos 
y medición del aprendizaje, instrumentos identificados en la matriz. 
2.4.3. Recojo de datos: Significa la aplicación de las técnicas e instrumentos en las fechas 
programadas 
2.4.4. Procesamiento: Implica resumir los datos obtenidos mediante operaciones 
estadísticas, mínimamente media o promedio aritmético, de los puntajes 
obtenidos por cada uno de los estudiantes. 
2.4.5. Informe de resultados 
El informe se expresa, según nuestra tradición, mediante el calificativo promedio 






Dimensiones  de la evaluación 
Es pertinente distinguir tres dimensiones en la evaluación : técnica, normativa y 
doctrinaria. 
 
La dimensión técnica responde a lo revisado en el numeral 2.4.3. precedente. 
 
La dimensión normativa está dada por el conjunto de dispositivos legales que regulan la 
evaluación, es decir por normas desde el Estatuto Institucional, el Reglamento General  
de Evaluación del Aprendizaje, el Reglamento de Evaluación  de la Facultad/Escuela; y 
las normas específicas establecidas en el silabo; estas últimas deben ser concordantes 
con las precedentes enunciadas. 
2.5. Evaluación de la asignatura 
Determinan la eficacia y eficiencia del desarrollo de la asignatura conlleva el propósito de 
mejora. El proceso técnico para tal fin sigue las pautas ofrecidas para la evaluación del 
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1. Aprendizaje: Adquisición, modificación o cambio de comportamiento del sujeto, 
relativamente estable, como resultado de la experiencia; manifestación  de la 
asimilación, acomodo o reestructuración de las ideas que conforman los esquemas  
mentales del sujeto en referencia. 
2. Asignatura: Componente a través del cual se operativiza el currículo y el plan de 
estudios de una carrera. 
3. Carrera: Trayectoria de estudios prevista para la obtención del grado académico  y/o 
título profesional 
4. Competencia: Comportamiento pertinente, eficiente y eficaz a la demanda del medio, 
sobre la base del saber hacer, saber  conocer y saber ser. 
5. Contenidos: Materia de aprendizaje (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 
6. Cuantitativo: Propiedad de los conceptos por la que refiere una  cantidad de objetos 
comprendidos en tal concepto. 
7. Cualitativo: Propiedad de los conceptos por la que refiere las cualidades que poseen los 
objetos que designan. 
8. Currículo: Conjunto de experiencias  vividas o previstas para ser vividas   por las personas 
9. Currículo escolar (universitario): Conjunto de experiencias planeadas o previstas por la  
unidad organizacional para ser vivenciadas por sus estudiantes. Se formaliza en un 
documento llamado también currículo. Procede del latín currículum, cuyo plural es 
currícula. 
10. Diseño: Proceso y resultado de previsión de acciones o resultado tangibles. 
11. Evaluación: Asignación de valores  a los objetos, proceso o hechos en base a información 
sobre el mismo y aplicación de criterios. 
12. Gestión: Proceso de planificación, organización, dirección y evaluación. 
13. Malla curricular: Representación gráfica  del plan de estudios que revela la secuencia 
entre los componentes del indicado plan. 
14. Medición: Asignación de símbolos numéricos o literales a los objetos, hechos o proceso 
según reglas establecidas. 
15. Método: Proceso o camino que conduce a una meta o fin 
16. Metodología: Estudio de los métodos. 
17. Modelo educativo: Representación abstracta o conceptual de una entidad educativa 
que sirve de referente del “deber ser” de tal entidad. 
18. Motivación: Energización del organismo que le disponer a la acción 
19. Plan de estudios: Secuencia ordenada  de experiencias educativas, formalizadas en 
asignaturas, conducentes a certificación, previo cumplimiento de requisitos normados. 
20. Ruta Metodológica: Secuencia general de ejecución de actividades conducentes a una 
meta. 
21. Silabo: Programa de una asignatura.   
 
 
